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Origen de la teología analítica 
Principios del s. XX 
a. EEUU: W. James y Ch. Pierce (pragmatismo) 
b. Europa: B. Russell y A. Whitehead (lógica 
matemática)  
L. Wittgenstein 
Origen de la teología analítica 
Situación en la primera mitad del s. XX 
1. Pragmatismo 
2. Cientificismo 
3. Lógica matemática 
 
Excepciones: Whitehead, Geach, Anscombe 
Origen de la teología analítica 
Década de los 60 y 70 
1. Segundo Wittgenstein 
○ Análisis del lenguaje ordinario 
2. Filosofía de la ciencia 
○ La estructura de las revoluciones científicas 
3. Lógica modal 
○ Kripke 
Origen de la teología analítica 
Principio neopositivista de significado (fundacionalismo) 
Proposiciones verdaderas 
1. Básica 
○ Evidente para los sentidos 
○ Incorregible 
2. Deducida lógicamente de verdades básicas 
Es una teoría excluyente 
Origen de la teología analítica 
“Nadie ha tenido nunca éxito en fundar las creencias 
perceptivas e inductivas del modo que la teoría exige; la 
teoría implica, por tanto, que las creencias perceptivas e 
inductivas son inaceptables. Pero esto es una reducción al 
absurdo”. 
N. Wolterstorff 
Origen de la teología analítica 
¿Qué queda de comienzos del s. XX? 
1. Claridad y rigor 
2. Gusto por el artículo (paper) 
3. Discusión de tesis particulares 
¿Qué hay de nuevo a finales del s. XX? 
1. Apertura 
2. Centrados en los temas 
3. Pierde importancia el dominio de la lógica 
 
Origen de la teología analítica 
Otros elementos 
1. Tomismo analítico 
a. Aparece en 1954 
b. Se retoma en la década de los 90 
2. Crisis del ateísmo teórico anglosajón 
a. Plantinga 
b. Swinburne 
Origen de la teología analítica 
Etapas 
1. Neo-positivismo científico 
2. Metafísica 
3. Filosofía de la religión 
4. Teología analítica 
Origen de la teología analítica 
Filosofía de la religión (ámbito anglosajón) 
1. Argumentos para demostrar la existencia de Dios 
2. Atributos divinos 
3. Problema del mal 
Ateos y teístas 
Faith and Philosophy (1984) 
Faith seeking understanding 
Origen de la teología analítica 
The virtue of faith 
The rationality of belief in God: a response to H. Küng 
The witness of nature to God’s existence and goodness 
“It is no longer I that do it…” 
World and word in theophany 
Whitehead and ethical monotheism 
Polanyi on religion 
The idea of a Christian science and scholarship: sense or nonsense? 
Mysticism and mediation 
The principle of the future 
Origen de la teología analítica 
Analytic Theology (2009) 
1. Write as if philosophical positions and conclusions can be adequately 
formulated in sentences that can be formalized and logically manipulated. 
2. Prioritize precision, clarity, and logical coherence. 
3. Avoid substantive (non-decorative) use of metaphor and other tropes 
whose semantic content outstrips their propositional content. 
4. Work as much as possible with well-understood primitive concepts, and 
concepts that can be analyzed in terms of those. 
5. Treat conceptual analysis (insofar as it is possible) as a source of 
evidence. 
Origen de la teología analítica 
Journal of Analytical Theology (2013) 
We seek contributions from many kinds of scholars who 
are interested in promoting, questioning, or otherwise 
engaging analytic theology, which bears important relations 
to both systematic theology and philosophical theology. 
The project of Analytic Theology is broad enough to include 
varying degrees and kinds of reliance on historical texts, 
formal methods, and doctrinal constraints.  
 
Orígen de la teología analítica 
1. Problemas evidentes 
a. Poco interés en la historia 
b. Ámbito geográfico limitado 
2. Son conscientes de estos problemas 
a. Historia: repositorio de temas y argumentos 
b. Proyecto de internacionalización 
3. Oportunidades 
Qué es el Cluster Group 
Seminario de lecturas semestral 
a. Investigadores de tres universidades españolas 
i. Universidad de Navarra 
ii. Católica de Valencia 
iii. Autónoma de Madrid 
b. Invitados de Francia, Inglaterra, Estados Unidos…  
i. Eleonore Stump 
ii. Brian Leftow 
Qué es el Cluster Group 
Origen del Cluster Group 
a. Centre for Philosophy of Religion, Notre Dame 
i. Convocatoria para grupos de investigación 




b. Iniciativa similar en Austria 
Perspectivas 
Tendencia dominante en ámbito anglosajón 
Dispuestos al diálogo 
Respeto por la tradición (Aquino y Catecismo) 
Perspectivas 
“I have chosen to engage the Catechism of the 
Catholic Church throughout the coming 
chapters, though not because I think it is the 
best or most correct theology. Rather, it is one 
of the most philosophically worked out 
theologies that I am aware of.” 
K. Timpe, Free Will in Philosophical Theology  
Perspectivas 
The John Templeton Foundation 
1. Fe con altura intelectual 
a. Sentido positivo 
b. Impulso de la relación entre filosofía y teología 
2. Capacidad de mecenazgo 
Perspectivas 
¿Qué ven en nosotros? 
1. Apertura al mundo hispano-parlante 
2. Conexión con Europa 
3. Filosofía y Teología coherentes 
